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II 
pot- cornpieto la iicbre tifjidea en la 
poblacidn civil. 
Descartxia Ia c m s a  hidrica debe 
pensarse, cuando sobreviene ui;a epi- 
demia, en alguna ot:a causa de las 
menclonadas; durante el verano, y so- 
bretodo en las liarniiias p o h s  las mos- 
cas desempefian, un papel importante. 
Es preciso tener en cuenta que cumdo 
una epidemia toma un carscter persis- 
tente no es posible pensar que se de- 
ba a la inicrvenci6n de i in  factor h i c o  
de contagia; tadas 12s cailsas, todos 
10s niedios de transmisi6n pueden aso- 
ciarse: aqui el contagio dir ecfo con el 
enfermo; alii la absorcidn de 10s aii- 
trientos rnanipulados con las manos SII- 
cias que hayan cuidado a un tifico, mas 
allh el contagio con un bacilifero con 
las manos sucias, la transrnisidn del 
gCrmen por las niosczs, por ropas no 
esterilizadas, por un vas0 sucio etc. 
Todas estas czusas, se superponen, se 
confunden, se asncian a la causa fun- 
damental para sostener 10s casos epi- 
dernicos y prolongar sus cfectos, 
La marcha y la evoiuci6n de !as epi- 
dernias adquiere? caractcres muy par- 
ticulares segun sea su origen; est6 bien 
detnostrado que las epidemias de ori- 
gen hidrico son masivas v atacan a in- 
dividuos exentos de toda afeccih an- 
terior que las haya inrnunizddo; en las 
ciudades, 10s recien llegados son :os 
mas expuestoa. Adernas estas cpide- 
mias imputables a1 agua casi siernpre 
tienen un principio brusco atacando de 
una vez y en un corto intervalo, a me- 
nudo de dos o tres sernanas, gran rid- 
mero de individuos. 
Se h? observado a mewdo, y Nitte 
ha citado prucbas deinosirativa que la 
ingestidn de agua o de alirnerttos con- 
taminados produce ei mis.:m dia o a1 
siguiente una especx ife indigesti6n 
acarnpaiiada de fiebrc v diarrea; la fie- 
bre tifdidea se preswtz .r 
SI: aspecto caracterht I 1 1  obable 
qu 2 estas diarreas q‘ seiialar 
Ia  invasidn del orgrz.,, 
i f ;  tifico, Sean debidas 
b<.cterias extrafias, a>ti ~ d a s  a1 bacilo 
especifico. 
No es preciso decir l p e  siendo las 
moscas agentes ternif; .*s de trasmisidn 
de agentes pat6genos y en particular 
de la fiebre tifbidea, e. t.ii veSano y en 
otofio cuando su i u f l I w *  puede mani- 
festarse. La acun 11 a deyeccio, 
nes y una tempero{ * v r  pueden 
prolosgar su exibterr . &  ;A regiones 
tropicales la parsistencia dz  las nos - 
cas contribuye no solarnente a soste- 
ner !a fiebre tifbidea sino t ambih  otras 
enfermedades de detertninismo intesti- 
nal como diarrea, disen!eria, c6Iera 
etc. 
Proiilaaxis.--La descripcibn precc- 
dente de 10s rnodos de contag o de la 
fiebre tifdidea permite estudiar 109 me- 
dios proiilaciicos que se  puedcn bo- 
m a  contra esta enfermedad infecciosa. 
Amque el bacilo sea cl unico agente 
responsabfe de! proccso, es uti1 tener 
presentes ciertos factores secundarios 
y esforznrsc en t imitar si1 intervencibn 
totias las veces que sea posible. 
Entre las condiciones nizs  impor- 
tantes que predisponen a la fiebre ti- 
f6idea sc encuentran, la edad, la fati- 
ga, la influencia del calor, la adoles- 
cencia y la cdad compreridida entre 10s 
18 y 25 aiios; son factores predispo- 
nentes e inevitablcs, pro por lo mis- 
m o  es necesario multipiicar en estos 
casos todas las medidas encaminadas 
a evilar el contagio y a inmunizar a1 
sujeto; en estas ocasiones es menester 
;iconsejdr modaracibn a 10s jbvenes, lo 
mismo a 10s que ahusando/ de 10s 
“sports” desgastan sus fuerzas y se 
exponen a complicaciones cardiacas o 
renales que a 10s que se eledican a fra- 
bajos intelee!uales excesivos. La edu- 
c a c i h  Mica debe haccrse con:pruden- 
cia, pues se hailall expuestos de una 
manera particular a I d 3  enterrnedades 
infccciosas . 
Debemos hacer constar que la profi- 
taxis de la enferrnedad por la vacuna- 
cibn antitiibidica disminuye grande- 
mente la influencia de 10s factores pre- 
disponentes y determinantes que he- 
rnos estudiado, de la misma manera 
que el einpleo prevcntivo de la quinina 
ha disminuido considerabiemente 10s 
casos de paludismo. 
Ai lado del s u r  menage fisico, las 
causas rnora!es, Ias emociones depri- 
mentes favorecen el contagio de la fie- 
bre tifdidea y aumenten su gravedad. 
La higiene gtncral de la casa, su Kenti- 
lacibn, la eXpQSiCi6n de SIIS habitacio- 
nes a la Iuz, la de 10s dormitorios en 
particular, donde el hombre pasa a1 
nienos la tercera parte de su existen- 
cia. lalimpieza general de I& casas, 
escuelas, etc. la de las cocinas, come- 
dor y su aireacj6u general, constituyen 
un conjunto de medidas higienicrs 
apticabtes, no ao!o a la profiiaxfs, de 
la fiebre tif6idea, sino tambien a la fu- 
bercu‘osis. 
La vida del campo es infinita!nente 
mas saludable que la de las ciudades, 
en las que, con frecuencia, se acumlc- 
Ian las condiciones Inas variadas d e  1~ 
las infecciones. 
La linipieza individual, la de la eara, 
boca y manos debe ensefiarse al nifio; 
el iavado de las manos antes de lasco- 
midas debe ser un hdbito constante en 
el hombre. Esta constumbre tan im- 
portante, con frecuencia bastante olvi- 
dada, sobre todo en 10s pueblos debie- 
ra ser objeto de algunas lecciones de 
higiene elemental dada par 10s maes- 
tros; desde nitios debieramos sabef 1 
no oividarlo nunca que la limpieza es 
una de las manifestadones de la digni- 
dad del hombre. 
[.os conocimientos relativos a 10s 
inodos de propagaci6n de la fiebre ti- 
f6idea es iodudabte’que extendidos por 
el pifblico, ejercerian una inhencia be- 
nefica sobre la dismitruci6n de la fiebre 
lifbidea. 
Una de Irs causx mas imporantes 
de la p!opagaci6n de lau epidemias, 
estriba an la ignorancia o indilerencia 
del plibiico. A d ,  pues, nada mas ittit 
que la ensefianza bajo forma de confe- 
rencia sencillas que difundiesen 10s 
principios (pic debe conecer todo el 
inunds sobre la naturaleza parasitaria 
de fas cnfermedades contagiosas, so- 
bre el peligro de las inoterias fecales y 
de la orina, de !as rnarlos sucias, de: 
las aguas contanhadas, de las mas- 
C ~ S ,  de 10s enferrnos y pcrtadores de 
germenea. 
La enseilanza popular hech,: cn ta 
escuela, en las famiiias, flegalt a todas 
partes y constituye el mas seguro au- 
xilio de las leyes de la profilaxis de 
enferniedades infecciosas Esta campa- 
iia antitifbidica dirigida poi- personas 
competentes, no puedc tener un corn- 
pleto resultado si no es secundada por 
10s poderes pdblicos. 
&- 
. 
R. B. S. 
scguira. & 
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TARDORl 
(Imitacid de BPequer) 
PER UNA POSTAL. 
Cauen les fulles ... s'emboira'l eel. .. 
Les oroiielles volen enfora ... 
Per l'espai corren fredors de gel ... 
La branca humida,degota.. .plor:tl 
Greu meluagia 
Ponetra'l cor.. . 
Tot se mosti a...  
Tot cau ... tot mcr! 
I corn les fulles caum del arbre 
I amh el vent voleu i se desfhu ... 
Ayl Corn les fulles caueii d d  arbre, 
Mes esperances,f Ligen. .s'en van I 
M. L6pez L l u l  
Son preferibles Ees treballades de 
faardor o primavera d'hivern i les d'hi- 
vern a les de la pi-imavern de Pcsfiu. 
Despres de les plujes de fa dues set- 
manes, la terra esti assaonada espkn- 
didamenf, perinetent an eis agricu!tors 
fer un  treball profitbs de bon de veres 
tant per la bona disposici6 arnb que 
queda aqueila coin per lo que pcrmet 
adelantar les messes del sembrar. 
Nigti estit man5 fentes; les tonades 
tan agribablcs deb  Ilauraders, umplen 
els aires de melodies, convidant als 
vianants a pendre seient, per meditar 
w b i e  les sanes costunis de l'antigor, 
corrompudes avuy per tanta cosa ex6- 
tica i grossera. 
Coni deia en una de rnes notes ai;- 
teriors, les arades de pala enguany hati 
desterrat una partida de arades rorna- 
nes; elles profundizant la terra, la po- 
sen en contacte ainb els agen!s adrnos- 
ferics, sol i aire, que l'enriqueixen 
abuudosament per una serie de trans- 
formations que allti operen, preparant- 
b d'aquesta manera per proveir a les 
p!antcs dels materials necessaris per el 
seu bon creixement. 
A M ,  es una millora que s'tia conse- 
guida en el cultiu, no falten, perb, eis 
qui no creuen en Inillores per sencilies 
que siguin; amb tot, es una passa en 
ferin que s'ha donada, per arribar a 
conseguir una gran produccid. 
Es precis, perb, que els nostres pa- 
gesos se vagiii etiterant del perque de 
ies coses, tinica manera de feries be 
per que resultin de profit, i aquests que 
ja hati modificat els sistenies de cultiu, 
eiillorantlos, s'han de preocupar tambe 
de totes Ees aitrcc coses que poren in- 
fluir  en la produccib, corn son per ejem- 
pie, l'us dels adobs, i la selecci6 de 
Ilevors. 
En quaut als adobs son m o b  eis 
qui les crnpleen en proporeions insw 
ficients. Un sac tant serveix per un 
cort6, corn per una cortcrsda, pensant 
tal vegada, que basta la seua presen- 
cia per obtenir la maxima eficacia i 
aix6 es precis deixar-ho anar, es la 
cantidat justa La qui obra i fa les ma- 
revelles Per altre part, Pus de la po- 
tam Cs casi be nul, 110 ha a p e s  casi 
ne@, que la po!asa &menta el pes del 
griti per lo tant, aumenta la riquesa. 
Els petits propietaris. d e  Manacot 
que han comprades en aquests derrers. 
anys terres molt cares, diuen, que 1%- 
nica manera que tenen per pagar l'es- 
tabliment, es, no planyer l'adob com- 
plet, que a demunt l'ara interessen 
molt mes els quilos, que les corteres 
de gra, 
El mercat dels porcs segueix be, 
20, 21 i 22 pts. es lo corrent, i no e s  
degut i'aument an el mercat de Barce- 
lona ja que els seus preus son ruinosos, 
confirmantmos en lo que deiem la set- 
mana passada, de qse l'aument era 
degut a falta en el mercat interior. Si 
tenfern en conte, el desordre que hi 
hague en els preus dels porcs magres 
i la falta de costurn de veure preus 
baixos, vendrien en coneixement d e  
que, els preus de 15i 16 pts. no eren 
molt desacertats, ja que els menjgs 
tots estAn moltet mes baixos i a l'al- 
cans de qualsevol ma. 
. I d'olis, que'n direm? Fore de les 
possessions, s'inicia ja la baixa en el 
cullir, se van acabant les solades de 3 
barqrierers i petits propietaris, eIs 
qNals en general estin satisfets d'ha- 
ver aplegat per passar tot o part de 
i'any. 
E15 preus sc sostenen, els olis bona 
se deinanen a 30 duros i els cullitks 
s'estalvien de fer operacibns. Corn que 
la feina val tants df diners! 
Pages 
Ajuntainen t 
Sessid de dla 1 d'octubre 
Presidida p'el Sr . Batle, s'atorda: 
1 Aprovar l'anterior, i la distribu- 
cid de fondos del rnes corrent. 
2 Abonar dels gastos imprevists 
9'60 pts. al forner Roca, de la Pana- 
deria Victoria, 
3 Se nomenA una cornissib compos- 
ta de D. Juan Pons i D. Miquel Payeras, 
per assistir a la fssta qu sc celebra a 
Sa Colonia, amb motiu $de la inaugu- 
raci6 del local destinat a Convent de 
k10nges de la Caridat. 
4 Continuar Sebastia Morey Brunet 
en la liista d@ls&pobres. 
Sessid del diu 8 
' S'aprova Z'acta de i'anterior, i s'a- 
cordti subas?ar de nou I'arbitri deli 
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El fusteret 
En Marti era un jovenet d’uns quin- 
Xeanys, de familia molt modesta, qui 
feya de fusfer, p r o  era molt aficionat 
an el dibuix i anava a escola una hora 
cada dia; el professor, desde el principi 
ja vege les bones disposicioiis d’en 
Marti. 
En el tailer shon trebayava, era molt 
k n  considerat, perque era amable 
amb tots, i molt bori trebayador, 
Un dial l‘encarregat del taiier, el feu 
anar a una casa de senyors, per ado- 
bar una persiana, que j u s t a i m i t  era la 
de l’aicova de la petita Maria Francis- 
ea, una nina molt aixerida, que efl 
aquells moments s’estriua fent LKI di- 
buix qu’havia de presentar a la seua 
=-. profersora aquell mateix cap-vespre. 
Na M a r i a  a les hores 6s trobaua molt 
preocupada, perque a pesar del seu in- 
ter&, no tenia moites disposici6ns per 
Tart en que tiint is distingia l’ciprenent 
de fuster. 
Fou en uo momelit en que en Marti 
6s queda tot-sol arreglant la persiana, 
que’s va atrevi a iiisimar-ii: 
- -Fa  un dibuix molt hzrtnbs!. 
-Si, pero teng por de que no’m sur- 
ti be. 
--Es molt dillcil el sabrer dibiiixar. 
Jo’n so11 molt aficimat, p r o  de cada 
dia’rn conver;~ wks de que 6s questio 
de temps i dz voIu:itCt, per arrihar a 
dibuixar be 
-Ah! X’es aficionat? - digiik 113 
Marieta. 
Aqciesta iriterrupci6 casi era u t i  
prec. L’arjrenent semb!a entendrer-ho 
aixi, i digtie ia jouenetaa: 
-;Voi que jo provi de do,:ai--lri uiis 
sops de lapis? 
=I na Maria que no voiia altre cosa, 
va accedi e n  zeguida. 
E n  pocs rninuts I’aprenmt de fustrr 
va deixa un dibuix herrn0s, i djgile 
d’csscr premiat. La ninz iota conttnta 
li va donar I F S  gracies de koii  ccr. 
I l’aprenent aczb j  de ;irrcgla- la 
persiana i s’en an& cap a1 taiitr, no 
sensa ficsarse antes en la atnaloiiidzj 
de la bella i geiitil dibuixanla que la 
casualidat Ii havia fet corxixer. 
I la prolesora dona  una tie les mi- 
llors calificacions an el dibiiix cle na 
f iar ia  Franciscrt. 
. 
*** 
Era tin dia en que na Maria, que 
s’havia ar.at aplicant, pot-ser degut a 
les frases encoratjadores que anauatre- 
bent de la seua professora desde 
aquell dia de .l’aprenents, havia de fer 
un dibuix molt difcil, per presentar e 
un  concurs obert entre les aiumnes. 
]a feya dies que a ca  na Marieta s’hi 
havia de fer una petita reparaci6. 
Se passi avis a1 fuster de costum, 
i en Marti va demanar per anar-hi ell. 
A m b  aix6 la joveneta, aproiitant 
un  moment de trobarse tot-sol el €us- 
tsret, s‘hi acosth i l i  digue ainb to 
molt amable. 
=i,Voldria doliar uns cops de lapis 
a1 mcu dibuix com aquell dia? 
Res hauria fet mes content que aix6 
an en RIarti Fins va t0rr.i un poc ves- 
tnell i tot d’emoci6. 
Ei dibuix. en pocs tnorneiits va que- 
a5 cnl!estit, i a provd de Pr2i:Ii. 1’s di- 
gueren m e s  paraulrs n~ol t afectuoses 
e:i ;,!x!i i na Maria Fraricisca, :ncntres 
at;uell Ii &>a: 
--Ah. si jo fos de bona fxnilia, r,o 
ho seria no aprenent dc fuster! Seria 
dibuixant, aiziria a corier mon, cercant 
models de totes clzsses i me desviuria 
per adquirir un noin dins si mon del 
Art . .  . 
La jovencta dernalii a n  e!i Marti la 
scua J.ir?cci6 i aqutst I i  entree8 una 
t:trjctn z i m  s’hi 1,cgia: “ h ? m i  Horger, 
Lladd---Ap:c:ie:it de fuster,,. 
t.n I Ia r t l  s’en ani! a la k i n a ,  i quand 
hgaic2 ac:kit, s‘en icorni an el tailer. 
* *  * 
En sl ;:ol.!cgi ria iylaria Francisc-i. va 
d ~ t e n i u  ia prinwa distinriit. Aquell aia 
a cas-scua i’oinpiireil tie caricics i moi- 
Xo:?i%. 
I va esser en ia nit ,  e:i la soiadat de 
la s e w  z l w v ; r  qcand la nina abans 
de p n s x - s ~  a dormir, agaEii el Iripis i 
escrlqvii ;i tin rcci i  del dibaix que li 
Iiavia arreglat l’aprenent de  fuster, 
aqueixcs i?asauiPs: “ A n  en Marti Rot- 
gLr, Liad6, en prom ct‘aEec!e, filaria 
Frari c i sca , ~ . 
L’endemii sei1 pare’s va mir3 nova- 
men? el dibuix i veieiit-hi la derlicatoria 
va preguntii a ria Maria el inotiu. Fou 
llavors q w : d  aquesta, conmogada, 
sorpresa, pero reselta, i inpulsada 
per la gratitut, digue: 
--Aquest Marti Rotger es el fustefet 
que ha vengut dues vegades a ca-nos- 
tra; aqueli jovenet tana mable i tan sim- 
pgtic-i posaua en les seues paraules- 
tota la convicci6-Va esser ell qui me 
va arregld aquest dibuix amb el qual 
ha obtengut el primer prerni en el Cot- 
leg!, coin tarnb6 va arreglarme’n un 
altre el primer pic que venguC aqui. jSi 
l’hagues sentit! En digue que era pobre, 
i que si tengues 3obbers correria rnonz 
cercant ample camp pet I’exercici det 
art que el te maraveliat i pe’l que sent 
tanta inclinacib. 
El pare de na Marieta 110 va corn: 
prender tot i se conmoguk fortament 
amb les parades de la seua filla. 
i se converti en el pro!ector del fus- 
teret. 
:::** 
A v u i ,  i’zprenent dz fuskr, te una 
gran fania corn a ciibuixant, i guanya 
tots els dobbes que vol ... 
I es rln horn0 fcliq. 
X. 
0111 
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Son n a r e  de ixil infants 
i la terra to: m’ho dona; 
El cC;l n?e poss corona: 
si obriu el tueu cor 
veureu un trcsor. 
2.“ 
carretera quaiid ha piogu!? 
3 . a  
torreii t? 
&En que s‘asscmbia u n  mcrt a una 
CPerqu6 es que t s  bous van an es 
iL;iig~ de Vocals 
S .  1. in. t . r n . u .  v. 
. s.s p.ny.s c.rii s.1.d. 
11. ii. h..r.. c.p f .dr.  
qu’.n.s . gu.ny. s.ld.d. 
Les soizrczbns en eI  n.O qz:i w. 
S O ~ U C ~ O I E  a Ees dc dissaptc Fassat: 
A !a I.? 
La wiuci6 dci penjat vendrri dissapte 
qui ve. Tenim un pzzro per sortetjar 
errtre els qui l‘endeviniu. 
L ‘ckeclricidat. 
x 
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EspeciaMat en impresos per correus, mestres i 
carabiners S E ~ O ~ S  els models oficials. 
Podeni oferir a 38 nostra clientela: 
Dicciouari el:ciciopOdic Calleia a 15 yts. 
id. * id.  Pal-las a 12 pts. 
Conferencies del P. Waurricht 0 43 pts. uar 
No r e h s  del Apostolado 2'00 pts. exemplar, 
Los Galeotes 2'50 pts. exemplar, 
Pequeiiiaccs P, Colorna ed. lujo 6'00 ptSs 
exemplar. 
Almauac de les Lletros 2'00 pts. exemplar. 
Diez aiios critica teatral 2 pts. exemplar, 
Novelist::s buerios y malos por ei P. L a d r h  
Rlallorca 1timzerari.k arnb inapw de Mallor- 
Coufereucias del P. Vautricht; 0'40 ph. unst. 
Lectura poptilar, Caaderns de literats MI- 
E l  modo de hacer fortunn 2'50 pts. una. 
Piezas teatrales Galeria Salesiaua en tin act@ 
Id. en dos o tres 0'75 pts. uua. 
Id. en cuatre o m5s 1 pta. una. 
Nobleza y Ptttriotisrno, Zarzuela per nim, 
M6sica Casa Salesiuna 6 pts. una. 
de Cruevilr:t 3'50 pts. exemplar. 
ca 5 pts. exernphr. 
llorquios 0'30 pts. uu. 
0'50 pts. una. 
En uuit S C ! I O ~  K I ! * ~ L I .  [ ~ J L .  t11*1 j~ -I '50 pt~.. 
UU. 

